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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berupa modul 
matematika untuk warga belajar Paket B setara SMP. Berdasarkan analisis 
kebutuhan, materi dalam modul yang dikembangkan adalah sistem persamaan 
linear dua variabel dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan 
kontekstual terdiri atas tujuh asas yaitu, konstruktivis, menemukan, bertanya, 
masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Ketujuh 
asas tersebut terdapat pada bagian-bagian di dalam modul. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengem-
bangan (research and development). Prosedur penelitian dan pengembangan ini 
terdiri dari lima tahap, yaitu analisis kebutuhan, pengembangan produk, validasi 
ahli, uji coba kelompok kecil, dan uji coba kelompok besar.  
Berdasarkan hasil validasi ahli materi dan bahasa, persentase rata-rata 
keseluruhan angket sebesar 90,11% maka diperoleh kategori sangat baik. Modul 
yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum matematika Paket B, uraian materi 
sesuai dengan konsep matematika, isi modul sesuai dengan asas pendekatan 
kontekstual, dan bahasa yang digunakan dalam modul sesuai dengan kaidah Ejaan 
Yang Disempurnakan (EYD). Berdasarkan hasil validasi ahli media, persentase 
rata-rata keseluruhan angket sebesar 83,17% maka diperoleh kategori sangat baik. 
Penyajian umum dan desain isi modul proporsional dan konsisten. Berdasarkan 
hasil uji coba kelompok besar, persentase rata-rata keseluruhan angket sebesar 
89,80% maka diperoleh kategori sangat baik. Modul yang dikembangkan dapat 
digunakan dan dipahami dengan mudah oleh warga belajar. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa modul matematika yang dikembangkan memenuhi 
kelayakan untuk digunakan pada pembelajaran materi sistem persamaan linear 
dua variabel Paket B. 
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